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ZLISAMNiENFASSLTNG
Die vorliegende Arbeit befaszt sich mit dem Dialekt von Ruinen,
dem Hauptort einer Gemeincle gleichen Namens irn Suchvesten der
Provinz Drente.
Die ersten zwei Kapitel handeln der Reihe nach von clem Vokalis-
mus, der Formenlehre und der Syntax dieser Mundart. Im dritten
Kapitel, welchem 32 Karten beigegeben wurden, wircl cler Dialekt
nach lautlichen. formalen uncl lexikalischen I{riterien mit benach-
barten Mundartgruppen verglichen.
Die Vokale wurden von phonologischem Stancipunkt bescl'rrieben,
ohne nàhere Erórterung theoretischer Fragen der Phonologie: cs
wurde versucht, festzustellen, welche Vokaie rnit Phonemwert sich
unterscheiden lassen. Es fand sich, dasz sie in ein Phonemensystem
eingeorclnet werden konnten, in welchem besonders die Oppositionen
,,vorne-hinten" und,,gerundet-ungerundet" den Zusammenhang
bestimmen. In die Ubersichtstafel am Schlusz von S I sind auch die
Vokale aufgenommen worden, die nur in geu'issen Stellungen, na-
mentlich vor r und r-Verbindungen und vor Na*salverbindungcn
auftreten; wir nannten sie positionelle Phoneme. Der Lautwert jedes
Phonemes wurde mit Hilfe der ndl. Vokale a,nnàhernd bezeichnet;
phonetische Einzelheiten wurden auszer Retracht gelassen.
Die Orthographie wurde, gemász dieser Anlage des Vokalismus,
einÍach gehalten.
In einzelnen Paragraphen rn'ird untersucht, welche awgerm. Vokale
jedes Phonem vertritt.
Kapitel I schlieszt mit einer Darstellung der Vertretung der awgerm.
Vokale in der Mundart.
Das X'Iaterial des syntaktischen feils von Iiap. II r,vurde zusam-
mengetragen mittels magnetophonischer Aufnahmen von flinf au-
tochthonen Sprechern in Ruinen. Das in clieser Weise erhaltene
Material wurde nach der Methode der von rveiland Professor Dr.
G. S. Overdiep begriindeten ,,Groninger Scirule" fiir eine Anzahl
syntaktischer Erscheinungen bearbeitet; es wurde versucht, die Be-
ziehungen z$rischen den Ausclrucksformcn unserer lokalen Sprach-
gemeinscha{t und ihrer }-unktionen allfzudecken uncl zu ergriindel),







den Gebrauch des Infinitivs, cles praesentischen uncl des historischen
Partizips, die Funirtionen der Nebensátze und die Wortstellung in
Haupt- und Nebensatz besclrrieben.
Weiterhin gibt I{ap. II eine Bestandaufnahme der forgefundenen
I3eugungserscireinungen cles Substantivs, Artikels, Adjektivs, Zahl-
wortes, \rerbums und cler Pronomina; nur cler Gebrauch der letzten
Iiategorie, namentlich der satzverbindenden Pronomina,'nvurcle aus-
fiihrlicher dargestellt.
Die Ostgrenzer mehreren Erscheinungen in der NÍundart von Ruinen
vereinigen sich zu einer Isoglosse, die rnit den Ostgrenzen der Ge-
rneinden Smilde, Dwingeloo, Ruinen und Hoogeveen zusammenfàllt:
es ist die Grenze zwischen clem alten ,,Dieverder Dingspil" und clem
,,Dittgspil ' l  (: etwa ,,Bannmeile") ,,Het Zuidenveld" (I{arte 1).
In einigen Fàllen bildet clie Dedemsvaart die Siidgrenze allgemein
cirentischer ocler spezifisch siicirvestdrentischer Erscheinringen, meis-
tens aber finden letzere ihre Fortsetzung in siicllicher Richtung.
Nach Westen hin bildet die Tjonger die Sprachgrenze zwischen
dem eigentlichen Friesischen uncl den Dialekten der Gemeinden
Oost- uncl \Veststellingwer{. Das Stellingtverfsche, das in einigen
Fállen wiecler in zrvei Untergruppcn zerfàIlt, lveist aber viele Elernente
auf (darunter friesische), die es vom anstoszenden Drentischen ab-
heben. Es hann als ein ,,fr iesisch gefárbtes Sáchsisch" betrachtet
rverden. Die Ostgrenze desselben deckt sich grosso modo mit der
Provinzgrenze zrvischen Friesland und Drente. Vereinzelte stelling-
u'erfsche Erscheinungen reichen bis in Siidwestdrente hinein, das
dadurch in zwei HálÍten geteilt rvird. Die bezeichnendsten Fàlle
sind das ae a:us awgerm. a in offener Silbe und der Zusamrnenfall
von ee-èè und oo-oa ín ee uncl oo (Karte 2). F-s ist nicht erlaubt, den
von dieser Isoglosse umschlossenen Teii von Siidwestdrente (der
Dialekt von Ruinen liegt auszerhalb dieses Raumes) clem friesisch-
sàchsisclren }lischdialekt von Stellingu.erï zuzvzàltlen, ocler I'on friso-
nisierterm Drentisch zu reden. wie es verschic.dene Forscher tun.
Ilan kónnte den Verlauf mancher Sprachgrenzen in Siidwestdrente
(einschl. Nordrvestoverijssel und Stellingwerf) arrs der verkehrs-
vermittelnden llolle der Fliisze Tjonger, Linde und Steenu'ijker A
erkláren, rvelche frir einen feil des auï den Karten 2-32 dargesteliten
Gebietes die Verbindung mit der Kiiste und einigen dort befindlichen
Zenlren herstellten, frir das ae-Gebiet in Drente dtirfte die Stadt
Steenu,ijk als ein solches in Bctracht kommen.
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ren dcs ,,-àchsischen" Sprach-
gebietes, und zu den Einfliissen, die hier im Laufe der Jahrhunderte
gewirkt heben mógen, sowie zu der Frage, in wieweit unser Gebiet
zu einem ,,ingwáonischen" oder auch zu einem ,,frànkischen" Kul-
turraum ut zàhlen sei, haben wir uns einige spekulative Bemerkungen
erlaubt.
Register I ist ein alphabetisches Wórterverzeichnis, das sich haupt-
sáchlich auf Kap. I bezieht. Hier genannte Dialektwórter, die nach
Form und Bedeutung vóllig oder fast vóllig mit ihren ndl. Aqui-
valenten iibereinstimmen, sind nicht aufge{iihrt; Dialektwórter,
welche nur im Vokalismus vom Ndl. abweichen, suche mal] unter dem
entsprechenden dl. Wort, biela also unter ,,bijl", usw. Weiter enthált
dieses Register die eigentlichen Idiotismen, sowie eine Anzahl von
ndl. Stichwórtern, die das Auffinden mundartlicher Bezeichnungen
fiir bestimmte Begriffe erleichtern móchten.
Register II verweist auf die in Kap. III behandelten Laut-, Form-
und Worterscheinungen.
Schlieszlich wurde ein Verzeichnis der auf den Karten 3-32 dar-
gestellten Erscheinungen aufgenommen, sowie ein systematisches
und ein alphabetisches Ortsnamenregister und einige ,,Gebrachs-
anweisungen" zu den Karten.
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